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Santiago
A long time ago there was a thief who robbed the vendors as they would travel about selling their products. 
While they rested on the sides of the roads at night, he would put them into a deep sleep.  They would not 
hear anything when he stole their belongings.  Many tried to stop the thief, but were unable to do so.  Fi-
nally a poor man arrived with a group of vendors as they were encamped by the side of the road.  He asked 
permission to pass the night with them.  They reluctantly agreed.  That night the thief arrived and put all 
the vendors into a deep sleep.  The only one who did not fall asleep was the poor man.  He began to fight 
with the thief, but he was not strong enough to defeat him.  He began to pray to God and all the saints so 
they would help him.  As the dawn was coming he saw the morning star in the sky.  Suddenly the star turned 
into Santiago, and, mounted on a white horse he came to help the poor man.  He killed the thief and saved 
the people from further harm.
Santiago
Hace mucho tiempo había un gran ladrón.  El los robaba a los vendedores ambulantes mientras que iban de 
pueblo a pueblo vendiendo su mercadería.  Mientras que descansaban en las orillas de los caminos, el ladrón 
los ponía en un sueño profundo.  Ellos no sentían nada cuando les quitaba sus bienes.  Muchos trataron de 
detener al ladrón, pero no pudieron hacerlo.  Por fin, un hombre pobre llegó con un grupo de vendedores 
cuando ellos  estaban acampados a la orilla de un camino.  El les pidió un favor que pasara la noche con 
ellos.  A regañadientes ellos le dieron permiso.  En esa noche el ladrón llegó y los puso a todos en un sueño 
profundo.  Solo el hombre pobre no se durmió.  El empezó a pelear con el ladrón, pero el pobre no tuvo 
suficiente fuerza  para vencerlo al ladrón.  Entonces el pobre empezó a rezar a Dios y a todos los santos para 
que le ayudaran.   Al amanecer, él vio la estrella matutina en el cielo.  De repente la estrella se convirtió en 
Santiago, y montado sobre un caballo blanco, él llegó a ayudar al pobre.  El santo mató al ladrón y rescató 
a la gente de sus sufrimientos.    
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